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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SIasIaIIñ '
I
ASCENSOS EN EL OfNERAUTO
C/rcullu. Elltmo. Sr.: Para constituir la Junta presidida
por el lnspeetor general del Ei&dto, que ha de proponer el
cuadro dc ele<:ciórl de lo. empleos del Il"J'Ierallto, con arre-
lflo al IJ!artado (h), base 8.' del real detteto de 7 de marzo
último 'D. O. n{¡m. 56), el Re! (q. D. lf.) IC ha servido desll-
n., a los Tenientes ¡eneraln: D. Pederico Ocbódo '1 Chuml-
lla., capiün gcneral de la prime a rcalón; D. A,ustfn Luque
'1 Coca, Comandante tattral del Cuerpo '1 Cuartel de hwili-
dos; D. Angel Aznar y 8utl¡lee. P,ett.1cllle del ConlClo S,...
premo de Ouena '1 Mlrin., y D. Salvador Ariz6n y SAntbez-
Pino, Director lenelll de la Ouardla Civil.
El u1mlsmo la voluntad de S. M" que el General de brl-
pda D. C&ar AIUldo '1 Ouerra, Sctretario dd ConlClo Su-
premo de Ouerra y Marlna, forme plrte de dithl JURta como
secrctarlo y que auxilien lo. trabajOl de Secretaria dc la mis-
ma, el pel"lOnal del primer Ne¡oclldo de la SublCcrdarfa de
este Ministerio, que en la actualidad tienc a su tarRO II trami-
tación de 101 asuntos cotrapO,ndicates a Ofidalet ¡eneralcs
y SUl uirnlJadOl.
De real ord~ lo dI¡o • V. E. para IUe:Onodmiento y de-
mas efectos. Dios parde a V. E. inucboe ailos. Madrid 4
de abril de 1918. " ,
" NLuuR¿
Sclior•••
-
MAT,IUMONIQS
Excmo. ISr.: Accediendo a lo ~licitad~ por el
sargento, del regimiento de IDfauterla Geri601a o(¡-
mero 42, 'Serafín Lage Grande. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo (lOn lo Infonnado por cae Consejo Su-
premo en 23 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimOllio COD dofta
Josefa Barón Crespo.
De real orden lo digo a V. & para su conocimiento
y 'dem.il efecto•. Dios guarde a V. E. mu~ aloe.
Madrk1 3 de abril de 191 8.
MAltor. '
Sellor ,Presidente del Colllejo Supremo de Guerra vMarlrui. ,,.
Seftor General ea Jefe del ~14rcleo de E;tpa4& •
Afriea.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a ro solicitado por el ~
sarlento del rellmlento de Infantería SlID Femaa-
do lIóm. 11, Eitebaa Gilaherte Ara, el Rey (q. D. r.).
de acuerdo con lo Informado por eae Consejo Su-
premo en f 4 del me. pr6lt1mo puado, .. ba eerYiclo
concederle lloencia para (lOntraer matrimonio qoo do~
Francisca Adalid Benlte&.
De real Orden lo dilO a V. El. para' 111 conocimiento
y idemú efectos. Dial guarde • V. E'. IáUetw. alOe.
Madrid 3 • abrU de 1918.
1baIx..
Seftor ,Presidente del Couejo Supremo ele Guerra y.
. MariDa.
Sellor General en Jefe del Ej6rcito de Espa&a en
AfrlCa.
DESTINOS
á<:mo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien disponer
qac d tomand&nte de Estado Mayor D. Orqorio Sabattr
Aranda, c:esc en el argo~a)'Udante de campo del Oencral
de brl¡ada D. Luis JIDlma Pajarero J Vdasco que le baila
destinado a lu órdenes dim:tn de V. E.' '
De real orden lo d~o a V. 'E. para sn conocimiento y me-
tos contipienteL Dios ¡urde a V. E. mudJos dos. Ma-
drid 4 de abril de 19111.
Excmo. Sr.; AcxodJeado a lo solicitado por el
sar,.mto del regimiad. de I"anterla Sc~1o a6-
lDer'O 69, JerónUqp ModlJa. Araaaa. el Rey (q. D....),
de acuerdo coa lo iaformado por be Consejo Su-
premo en f 4 cJd lDelt próximo pasado. le ba .ervido
concederle lioeada para COIItraer matrimoDio cea~
Maria del CanDeD Dlu Roclrfgaa. '
De real orden lo dilO a V. E. para 111 coaodmieDto
MAauf¿ 1_ CJemú efectos. Dios guarde a V. E. IIlIIdIdI a6GI.
ScIor OeaaaJ ea Jefe del E"~- d .,_..;1.. Afri Madrid 3'" abm de J9 11. r~....., e....- al ca. . .....- '
SeIor latavalor civD de Ouern J MuiDa J del Protecton-I Sdor iPnülate idel CoDIcjo S-" ele Goerra 'J!do ea MamaecoL • . ,MarIna.' -r-~ .
, SeIor GcAeraI al '1de del Ej6rdto de EapUia CD
~.. .•••• ~ ...... -........,.~•.., • ...,,;:.. AfJica. , 't . ~ ~ f. '-ti ¡:.,~ .'
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-
•••
YUELTAS AD SERVICIO
SUELDOS, HABUES y GRATIF.ICACIONE8
-Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
8 del mes' próximo pasado, referente a la duración
de las obras cfuerte de "Alfonso XII- (n6m·464
del L. de C. e 1.), >'l. cEdificio do pabelloocl
para 'jefes y oficiales_ (nóm. 9S~), que te ejecutan
por la COmandancia de Ingenieros de 'PamplóDa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien fijarlas, respecti-
vamente, en dos y seis mees, para los efbtos d~
deY'Cngo r gratificaciones,. siendo las q1le .e latis-
fagan 'de l 08 gru~ A y B, que son las quc les co-
rrespónden segón sus presupuestos. El aslmimo la
YOluntad de S. M., que la ejecución de las obras
ae 'desarrolle en el tiempo que sea preciso y exijaa
las circunstaacias. independieotemenre del que le se-
dala para el devengo de gratificaciones. .
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
'f demis aectos. Dios guude a V. E'. muchos dos..
Madrid 3 de abril de 1918.
. Mi6am4
s::;;;-C&pit4n general d~ la quinta -:egi6n.
Se60res inteadente, general militar e Illtervelltor civil
de Guerra 'Y Marina Y del ProtectDrado en Marruecos.
•••
.;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 14 del mes próximo pasado,
. promovida por el teniente coronel de Ingenieros, Oon
destino en el tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores D. Wen~eslao Carrefto Arias, en s{¡plica de
pasar a la situación de reemplaz-o volantario, ~l .Rey
(q. D. g.) se ha aervido desutlmar la petición dcl
recurrente, por· carecer ~ der~cbo a lo que loli-
cita, CQn arreglo a lo que determina el articulo 3.•
de l. real orden circular de 12 de diciembr~ de
1900 (C. L. n6m. 237), y por no exlltlr en la clase
del interesado perlOnal en situación de excedeate ni
en la de reemplazo, en condlcionel de Ilft' colocado.
De real orden lo digo • V. E. para su conoclmimto
yo demb efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftClll'.
Madrkt 3 de abril de 1918.
MAaU'A
Sedar Capltin general de l. le(uoda regl6a.
SIal........
iREEMPI;AZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. 'fecha
13 del mes pr6ximo pasado, en el que manifiesta
que el coronel de Iafanterla D. Manuel Villacampa
MoráD, en situación de recmpluo por enfcrmo en
esa región, se halla curado y en disposición de pres-
tar el servicio de su clase, seg(&n certificado del
reconoclrniento -facultativo practiaAo en dicho jefe,
el Rey (q. D. g.). le ha servido disponer la yudta
al servicio activo del interesado, que coatinaari dc
reempluo fonosohatta que le corresponda destiao,
OOn arreglo a lo determinado ea el arto 31 de las
insuueciones aprobadas por real orden circular de
5 'de junio de 1905 (C. L'. nóm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para S1,J conocimiCllto
y ldelÚs efectos. Dios guarde a V.. E. muchos &60,5.
Madrid 3 de abril de 1918.
MAanfA
Sefior Capit3n general dc la cuarta región.
SeftOr IDtcnrentor civil de Guerra 'YI Marina. y. del
,Protectorado en Marruecos.
"IS:': ~"n JI'):,·
5UPERNUMfRARlOS
Excmo. Sr.: Ac«diendo a lo IOliátado por d capltia del
1'tIi.~to de lafantafa TttuAn a6a .s, D. fauando Ala'"
SIW, d Rey (q. D. l.) ha tenido a "'al concede.de d pae •
iituad6e de sapcmumenrlo lÍIl suddo coa resrdeoda ea esa
ri:ci6n al armanla CIOIllo que determina d real decreto de 2de~o de 1889 fe. Lata 362), q1lCda!do afecto a la Sub-
ilDpeed6n de1. tropas de la mislDL . .
Oc tal orden lo dilo a V. E. para • conociJDieato J de-
mB efectos. DiOl tuIrde a V. E. IllUdIos aloa. Madrid e
deábrD de 1918. MAaoIA"
ScIor~ aeaenlCIc la tercera 1'eli6n.
sdor tDte:nalfor ciYil de Quena J MIriDa"J del Ptutedorado
CII~
. '© S rio de De ensa
MAanfA
SeAor Capitán ¡eneral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. re-
mitió a este Ministerio en .16 de febrero 6ltimo, ea
el WJe manifestaba haber declarado en situaci60 de
reemplazo 'POr enfermo, al teniente coronel del re-
gimiento de Infanter~a ~ucta DÚDl. 52, don Luis
de Eugenio y de laT~, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dejar sin efecto la mencionada situaci6n, por
no hallarse comprendido el interesado en la tcal ordea
circular de 14 de enero 6ltimo (D. O. n6m. 12).
De ,eal orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y ~emis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOS'o
Madrid 3 de abril de 191 8.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), como al!"Pliación
• la real ordeil de 17 de enero 61t im.o (D. O. nUme-
ro 15), por la -que le concede la leparación del ler-
vicio. mijltar, a petici6n propia, al ,ecundo teniente
de Infanterla D. Jos~ de 101 Santol Vlvancda', ha
tenido a bien dilponer que el referido oficial ingrese
en la reaerva gratuita de dicha arma, con el men-
cionado anpleo y la antigüedad que tenia liendo
oficial 'de la escala activa, quedando agregado para
aodos ),os efectos a la Sublnapccd6n de las trOpaa
de ua región, hasta cwnplir IU compronn..o con el
E~rt=ito, como comprendido en el arto 86 de la vi-
...te ley de reclutamiento y reemplazo del E ;~rcito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios parde a V. El. muchos aftos.
Madrid 3 de abrn de 1918. '
M.u1xA:
SeJIor c&pitiD general de la tercera regi6o.
.~_ Presidente del cOn.ejo Sapremo ·de Guerra J
'Marina. .
Sedor General ea Iefe del Ej~rcit.o de Espatla en
Alri.ca.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ..licitado por el
sargento del regimiento de Infanterl& Serrallo D(¡-
mero 69, Salvador Castatleda Díar, el ~T (q. D. g.),
de ¡¡cuento con lo informado por ele CODJejo Su-
premo el °23 del mes pr6ximo pasado, se ha .ervido
concederle I~ncia para contraer matrimonio CClIl dolia
Carmen Garela Carrasco.
De real orden lo digo a V. E;. para su conocimientO
y dif1inás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho. a60s.
Madrid 3 de abril de 1918.
0.0..... 75 5 de abril de 1911
INVENTARIOS
C¡rcultu. Exano. Sr.: Con el fin de poder for-
mular el resumen que ha de remiti~ al l4inisterio
de Hacienda de 105 inventarios de fincas, armaDlalto.
moblaje y ganado del Estado, a cargo del ramo de
Guerra, según pr~iene el articulo 646 del refla-
mento de Contabilidad de 6 de febrero de 1 71,
Y las reales ordenes circularaJ de 8 d! octubre dé
1892 (C. L .nÚM. 336) y 13 de octubre de 1900
(C. L. n(¡m. 20:Z), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se sifllifique a V. E. la necesidad del ur-
gente cumplimIento de la real orden circular de 1S
de diciembre (¡Itimo (D. Q. nÓln. 284) ..
De ~eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y :cJemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atl~
Madrid 3 de abril de 191 8.
SeAor...
•••
,
S8a161 de lDIenad6.
,pREMIOS DE RE'i:.K,GANCHE
Excmo. Sr.: Vista lá instancia que V. E·. curs6
a este Ministerio, con su escrito de fecha 8 de marzo
próximo puado, ,pramovida por el urgeoto del re-
(UDaento de Infanterla Guadalajara DÍW. 20. Hu-
meDegildo SerraDO S~4n, en' s6plica de mayor anti-
güedad en el periodo de reenganche, el Rey (-Jue
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita. ,
De 1"eal orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y <lem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6c&
Madrid 3 de abril de 1918.
. MAaufA
Sedor Capit~_ general de la tercera n!gi60.
Cire""". Excmo. ~r.: Con arreglo a lo precep-
tuado en la real orden circular de 27 de diciembre
de 1915 (D. O. n(¡m. 290), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se publique a continuación la
relaci6n de las clases de tropa que han sido clasifi-
cados por la Junta central de engaches y reengan-
ches, sef\al:indoles la antigüedad que les corresponde
en ~u asimil~ a brigada, cuya relaci6g. da. Principio
con el m6sicB de' primera iRafael Pe6a To"'Mr' y ter-
mina con el de igual clase FRlDCÍICO Sales Pucho!.
De real orden lo digo a V. E,. pata su conocimiento
y 'dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOll.
Madrid J de abrlt de 191 8.
Se6or..•
•••
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DEUDAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ramón Climent Fort, gerente y representUlte de la
Sociedad .Climent Hermanos», domiciliada en Valen- ,
ci,a calle Bail~n n6m. 1 19, en s(¡plica de que teacl~re la real orden circular de 7 de enero 61timd
(D. O~ n6m. 6), ed el sentido de reconocer a deter-
minados documentos· privados igual val~ que a los
públicos; consideraDdo que la mencionada real ordca
6nlcamente procura DO sea infriDgida' la ley de 29
de julio de 1908, Y sin invadir el terreno propio del
Derecho civil, se limita a que se cumpla la prohibi-
ción de aplicu el sueldo de los militares al pago de
deudas con particulares, en perjuicio del servíelO; con-
siderando que, si bien es cierto que los. )locwnentos
privados que reuned tos requisitos prevenido. en ICM
artfcutos '1.22 S y 1.227 del Código civil, tienen el
mismo valor legal que las esc1"ituras p6biic&s, ello
no requerla adaradón alguna, siDo que los Capi-
tanes generales resolvieran, ál cada calO particular
lo que estimaran ajustado a derecho; y considerando
~, con reapecto al contrato privado de prútamo que
.1 I'eCUntllte presenta. cél~brado 00II D. Juan Aloaso,
oficial retirado por Guerra, no procede hacer ckcla-
rad6n al..... por DO MI' admisible CIl !al DepeDdeu-
© Ministerio de Defensa
cias del Estado, ya que no-.e consigna 1. per.onan-
dad de 10. otorgantes, con relación a sus «dulas per-
sonale., conforme pn!viene el articulo 13 de las ins-
trucciones 'de 27 de mayo de 1884 (publlcadas·en 6 de
¡'unio), el Rey (q. D. '1'.) Be ha ~vjdo d~imara petición del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
r 'demb efectos. DioS guarde a V. E,. muchos afi~
Madrid 3 de abril de 1918.
MAJtIIfA
Seftor Caplt~ general de la tercera. n!gi60.
Se1lores Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra
. y.' Marina, CapitaDe' gaJerales de la primer., se-
gunda, cuarta, qulata, sexta,~~ .., octan ngio-
nes ly!. de.B~' Y Ceaari-. y. qenrral en Jefe
del Ejirclto de Esprda en Afnea. ' , .
-
Pl!NSIONES DI! CRUces
~o. Sr.: Vista lafnstaada que el CotnmJcftitte ceneral
de Ceuta e:un6 a este Ministerio m 91 de eauO 6ltimo,~.
IIIOwda por d'c:omaadaale de ClbaDafa, 'retirado, D.JM!
Pacheco Calvo, en 16p1ka ele que le lea trumniticla la pat-l
li6D ele UDa cruz d~ IClllllda~ ele ..Ordm ,ele Sa.Pem.
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ASCENSOS
C¡,eUÚlr. Excmo. Sr:~ . Aprobando lo propue.to por
el Director general de la Guardia civil, el Rey (que
Dio. ~uarde) se ha servádo conceder el empleo superior
inmediato a 105 jefel y oficiales de dicho cuerpo, e
Ingreso en el mismo a los oficialéa de Infanterla.
comprendido. eft la .•iguiente ·relaci6n, que comiCllJa
con D. Arturo Conde Fern.indez y ~oacluye con don
Francisco Rojal Blanco, I~ cuales están declaradOl
aptos ,para el alCenso y son los mú antigua. en
.UI respectivo. empleos; debiendo dilfQltar en loe
que MI les confieren de la efectividad que a c:acIa uno
le aal¡na en la dtada relad6n.
De real orden lo digo a V. E. pua IU conocimiento
'l. ldelÚ' efectol. Dios ¡uarde a V. E,. mucho. al..
Madrid 4 de abril de 1918.
'MAamA '
De real orden'.1o~. V. E'.;parJÍ'A conocimiento
y demi. efectos. DIoS guarde a V. E. muchos' ati~.
Madrid 4 de abril de 1918.
MA1U1'fA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Maria Maceira. Espantoso, domiciliacb ea e.ta Corte,
c~lIe de F-ernaDdo, VI n6m. 1S, viuda dd segundo te-
mente de Infanterla (E. R.), D .. Fr.mcisco Maceir..
Garcla, en s6plica del que a sus hijOs D. Leoclomiro
y D. Alfredo Maceiras Maceiras, se les concedan
los. !>eneficios que la legislación vigente otorga para
el Ingreso y permanencia en las Academias militare.,.
como b~rfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.).
de 'acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en ·23 dd me. pr6ximo pasado,
se ha servido acceder a la petici6n de la recurrente,
con arreglo a lo que precept6a la real orden circular
de 9 de junio de 1917 (C. L. núm. 110).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~rde a V. E. muchO!! allos.
Madrid 3 de abtÜ de .191'. : , .
. MARI!'A
Setior Capitán general de la prime&- regi60..
SeftOr oPreiidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeftOr.••
Seftor.••
Rt1M'Mt qw • tIt.
t ••
DeItI.- o ........ adUI
SIaII ti IUInUIO•• bdItmIotI
JelUIIS llenes
......
ACADEMIAS
C¡,eaw. ~cmo. Sr.: En las bases para el con-
CUriO del presente af\o en.. las Academias militarell,
anunciado por real orden circular de 22 de diciembre
(¡ltimo (D. O. núm. 289), se fija en veinti6n a60s el
Hmhe máximo de edad para el ingreso en dicb<le
Centros a los aspirantes procedentes ck la clase de
paisano, y en veanticuatro a los individuos y c13l5leS
de tropa en primera situación de servicio activo; y
considerando que, por virtud de la vigente ley de
reclutamiento y reeemplazo del Ejército, lo. aspi-
rante. que cumplan veintldos aAo. en el ck la coa-
vocatorla han de ler necesariamente soldados de pri-
mera shuad6n, a excepción de los qte por incidencias
derivadas de la expresada ley, aje~. a la voluntad
de los interesados, hayan retra..~ la fecha ck la
concentración, el Rey (q. D. 1) ha tenido a bien
disponer que se conlidercn comprendidos ea la am-
pliación de los veinticuatro a6os, para suprelentaci6n
en las Academiaa militare., a 101 upirantes perte-
neclentel a lo. reemplazos anualel, lea cual fuere la
situación mlll1ar ea que te encamtrm ~ partir de
la fecbá ckl torteo.
do, Clae le fu~ concedida a 111 difunto bijo el prfmer tmiente
de eat.I1erfa, D. Diego Padteco Saroaa; tenle.ndo en cuenta
CIlle por real orden de 9 de novtrmbre de 1911 (D. O. nlime-
ro 253), le concedi6 a dicho ofidal la expresada condtcora·
CÍÓ!".1 comprob4do por la documentación aportada que el
sohclJante a su heredero, d Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina
en 22 ~I ma pr6ximo pasado, se ha servido disponer sea
trnSllutida allDteresado la pensión de referencia en la cuan-
tía de 1.000 pesetas anuales, la cual le seri abonada desde el
30 de junio de. 1916, siguiente dla al del óbito del causante,
por la Intendencia militar de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
lDá dmos. Dios guarde a V. E. machos aftos. Madrid 4
de abril de 1918.
MAamA
Seftor Oeneral en Jefe elel Ej&cito de Espaila en Africa.
Sc:ftora Presidente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Mariu
'1 CapiÜD ¡enual de la primera re¡i6n. .
T, c:oro.aeL •••• Miulaterio de Grada J Juatlda., O. Arturo Conde Fernindel•.•.••• CorRel •••••••
CoIII&DdaDte •• eomlDdanCÍI de BadajOI.. • • • • • • Salom~C.aiureaSÚlcbel de Le6n T. ~ronel .••.
Otro.•••.•.••.• IdeJD de Call1t'iu. _• •• • . . • • . . •• • lIaDael Gómel Garda.......... Idem .•.•••••••
0Ir0 •• ••.• •. •.• Idem de Graaada ..••.•••.•••. • Ramóo Aceituno Rocamonde •• Idem..... • •..
Otro ... : ••.••. P. 11. del 21 • terdo.. . • . .. • .. • Viceitw To8IÚ Tia:ol. •• ••.. •• Idem ..••••.••.
Capitú••.••••• 00leeio Guardias J6vueB. (Sec-
ci6n Infanterfa liarla Teresa). _ TomA. P&ea Garítacho••••..••• COmandante. .•.
~ •••••••••• CocDendaacia de Sup....• , ..• ClemeDte Guüúrea del Olmo .
I ! Buidobro ••.•••••.•••••••.. IdelD•••••••••
Otro ~. IcIc:Ia ele Albaéete..... • • • • •• •. .» A1toaao Rosillo BaJlesteroa ~.. •. Idem. '•••• ~ ••••
&.-.tIeDleate.••. Ickm de~... ••••••••••••. • Teobaldo GIUm$p Mailol •.••••• CaplUD••••••.
0tN.••••••••.. Idea de Zaraloaa••••.•••.••••, _ lIaD_el Val Calahorra ••• • •••• Idem.. ••••• •
Otro •••••••••. ldem de Almeria............... • Vabao Fuentes Guerra •••.•••.•. Idem••••••••••
Otro•.•.••..••. Idem de~. . •••• •. • •• ••••• • J~ CoJoPlbo de Le6D •••.••••• Idem ••••.••.••
Otro.. • • • . • . • • Cu.tclro eventual de Larache.... • J- SerraDo SCotto............ loareso· ••••••.
•.·toDte. (E. L) OomudaDda dcGudalajara .••• Ce1edODio SGlres Toledano••••.•••rtente.CE. R.
.Otro ••••••••• Ideal de Caatellón............. _ Jo~ !lira11es Uombart •••••••• ldem •••••.••••
l.- tcaleate ••• B6D. Ca, AUoD80 XII. 15. . ••. •• _ LudaDo Cervera Zaoón •••••••• Ialreso •••••••
a.·.tate. (K. ".) E8ca..tr.6a dd 1"'· tercio. •••• . ••F~ Eacota Ara.. ,. er tente: (Lit.
()eN ••.. .. . •••• Com..cluda de Olldld R.eal. • • • FeliciaDo GoILllla P&es ••.•• " Idem •••••.••••l._ teDieDte .•• Rq. Inf.. r AC....... 4.......... _,~ R.ojal BlaDeo .••••.••.. Ingreso ••••••••
-
u mano. 19'a
s idem.
'9' 89 ídem. "1 8
12 ídep •
'9'8
•6 Idr.m •
'9'8
5 idem . 19 18
,Adem. 1'1I
16 Idem .
"18
~ ldem. 19'8
5 ldem. 1918
9ldem. 19'8
16 Idem. 19'8
.. abril .• 1918
.. ídem.
'9' I
.. idem. 1918
.. idem . 1918
.. Idem • 191I
.. idem.
'9'8
..Iclem • 191I
IIt'NA
o. O. .ra15 5 de -.brI de .... 4'
MAIUIf'" ' •
PASES A arRAS ARMAS
MA'nlIMONIOS
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterla, COIl desüno en las
tropas de .Policfa indlgena de Larache, D. JOfI6 Ma-
chuca Juo1rez de Negrón, el .Rey (q. O. g.) se ha
servido disponer que sea eliminado de l. eecala de
aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
'/ ldeml efectos. Dios guarde a V. E. much~ al\OI.
Madrid 3 de abrll de 19 I 8:
MAlU lIfA
Seftor ,presidente del Coasejo ·Supremo ele Guerra y
Marina. /
Sellores Capitán general de la quinta región y Di~
rector general de Carabineros.
Sellor General en Jefe del Ej~rcito de Espalla en
Afrlea. ..1
Seftor DlrecllOr pneral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accedieocio a 10 solicitado por el
capit~ ~ Carabineros, oon destino fIl la Coman-
dancia de Navarra, D. MaD1leI· C6rdoba Garela, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 de marzo próximo pasado,
le tu. servido ooncederte licencia para oontraer matri-
moniocoa D.- Francisca Erice Aldaz.
-De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 3 de abril de 1918.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conodrrrialto J de-
mú dedos. Dios parde a V. E. muchos allos. Madrid"
de abril de 1918. :
MAaIlfA
Seilor capitin ¡mera) de la ~ptima re¡lón.
Seftor CtpiÜD ¡eJ1eral de la octava rqi6n.
Habi~ndosepadecido un error en la sifUiente real ordeft,
publicada en el DIARIO OPJOAL n6m. 74, se reproduce debi-
damente rectificada.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propaesto por el Director de
~ Academia de Infanterla, d Rey (q. O. i.) ha tmido a bien
dllponer que el teniente cOronel D. Juan Cordoncillo Cabre-
lIu, ISCaldido a este empleo por real or4cn circular de 6 del
mes próximo gasado (D. O. n6m. 53) 'f destinado I la caja de
PraYlI n6m. , 3 por otra de 26 del m.tmo met (D. O. n6-
mero (9), tln ser baja en tU nuevo dettino, contin6e en
comisión prestando sus servidot en el citado Centro de ente-
fianza hllta la terminación de los eúmenea de septiembre del
pretente CUBO, con arre¡lo a lo prevenido en Ja real orden
circular de 21 de febrero 61timo (D. O. n6111. 43).
De real orden lo die<> a V. E. par. tU conocimiento y de-
mú efedos. Dios iUArde a V. E. mucho. afto.. Madrid 2
de abril de 1918.
M.wIr~
Sellores Capitanes ¡eDeralea de la primera y .tptima reaJone.·
Se60res Intervclltor dvil de OUerra y Martna y del Protectora-
do en Marruecos '1 Director de 11 Acad~la de Infanterla.
DESTINOS
--
~ASIF.ICACION.ES
•Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en :zr' de septiembre de .191 S,
promovid~ 'POr el teniente coronel de ese Cuerpo,
O. jerónimo Dur.1n Cottes, en súplka de rectifi-
cación de antigüedad o cambio de puesto en la escala,
el Rey ('l' D.. g.), de acuerdo 000 lo Ülformado por
el ConsejO Supremo de Guerra y Marina, le ha
servido desestimar b. petición cid rtt1II'rente, por ca-
recer tle derecho a lo que soli«;ita; el que debero1
atenerse a lo resuelto por real orden de 2 'de junio
de 1915 (D. O. núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y OerMS efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de abril de 1918.
MAJUIfA
Sedor Comandante general del Cuerpo y Cuartel cW
Inrilidos.
Sedor ..Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marlna.
USARCJMIENT051
,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueato por el Director de
la Academia de Artillufa, el Rey (q. D. ,.> ha tenido a bien
disponer q)1e d comandante profesor D. lormzo de la Ma-
drid '1 Sierr.. destinado al Estado 10r Central por real
orden de 13 del mes próximo pasado . O. n4m. 62), conti-
n6e presta"do SIIS semcios en comisi n en dicho Ccotro de
ensei'lanza hasta la termÍflación (1e los rdmenes de ICptiem-
bre, sin~ baja en su nuevo destino de plantilla, con arre¡lo
I lo prevenido en la real orden de 21 de febrero 61timo
(D. O. n6m. 43).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mM dec:tos. Dios guarde a V. E. mudlos dos. Madrid 4
de abñl de 1918.
MAaIlf&
Seftores Jefe del Estado Ma1!lr Central dcl Ej~rcito J Capitin
¡eneral de 11 primera re¡tón.
Señor Interventor civil de Ouerra '1 Marina 7 dcl Prottc:to-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En Yista del tcle¡rama que V. E. diri2i6 a este
Ministerio en 26 de marzo último, proponiendo para que des-
empeile d CI'lto de observación de moze» IIlte la COmiti6n
mm. de reclutamiento de la provincia de Pontevedra, al mE-
dico malor de Sanidad Militar D. MMluel P&u MartordI.
en IGbstitlld6n del mEcHco primero D. J'* Vald& Lamba, ~
Re, (q. D:::-!., :R ., ~oo a"- ~b"!t . ~c!.' propuata.
Excmo. Sr.: En vista de la reIOlud6n didada por
esa C.pitan" general en el expediente de resarci-
miento instruIdo a favor del guardia civil d~ la Co-
mandancia de Valencia, Vicente Bru Calatly1ld. H-
gÚll 'le hace constar en el testimonio que cursó V.E.
a este Ministerio CII I .11 del mes pr6ximo puado;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general militar, ha tmido a bien dis-
poner que las 58,87 pesetas que satisfizo el inte-
resado de su peculio, por estancias de hospital, cau-
sadas para atender a la curación de una hedda de
bala que sufrió durante Il\,. h~lga de julio 6ltimo,
y las 29,50 pesetas del impOrte de un traje de verano
que ae te inutilizó ea "dicho acto del tervicio, le sean
sufra~daa, pero OOD cargo al presupuesto del Mi-
nisterIO lde la Gobernaci60, con arreglo al art.44 del
reglamento,de 6 de septiembre de 1882 (C. L.n6m. 359).
De real orden \o dIgo a V. E. para su couocimiento
., deIDÚ efecca.. Dios guaide a V. E. muchos &tic-.
Madrid 3de abrO de 1918. .
M.uu1fA
r C.pitÚl ¡eaeral de la tercera regi60.
Se60res Director poeral de la GUrtiia Civil, la-
tendente geoeral militar e IDtervllDtor civil de Guerra
"1 Marina. Y del oProtectoradó ea Manu~.
--
D.O.atm. ~
mJet••• l.......
Mif_ .V/U
nICENCIAS
!l JdI de la SeocI6a,
l.IIl, RMtw
Sel\or Director de la Academia 'de Infantería.
Excmo. Seftor Capitán lener~1 de l. prlme~ regida.
. IN.VALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la Capi~(a general de la quinb región, a instancia
del mMlCO segundo de Sanidad. Militar, D. J~
Maria Benedicto Hidalgo, en justificación de SU de-
recho a. ingreso en ese Cuerpo, y r~ultando compro-
bado que, hallándose destinado, en comisíón en laenfe~rla ~ Atlaten, a la que se incorp?r6 el 28
de 'abril de 1914, a. los pocos m~es, coincidiendo COn
un !ue.rte. t~poral, adquiri6 un cat¡lrro naso-faríngeo
con disminución de 1a a~deza auditiva que no obs-
tante el apropiado tra~amlento, fu~ acentuánd~ basta
quedar COIJ?ple~nte 6Ordo, .~otivo por el que fu~
declarado 1l1útd para el servICIO, por padecer otitis-
esclerosa crónica de ambos oidos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien coDcederle el
ingreso en InvAlidos, UDa vez que Ja enfermedad
que padece, es de cartcter~rmanente e irremedia-
ble, 'Y le halla incluida en el articulo 3. 11 , capitulo 11
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
y, en tal virtud, resulta comprendido en el ·art. 2. D del
real decreto de 6 ~ fcbTero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y (lemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de abril de 1918.
MUINA
•Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Iny~lidos.
Seftores IPresident~ del Consejo Supremo 'd~ Guerra
'Y Marina, Caplt~n general de la quinta regi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.DISPOSIC'ONl!S
de .. Sl*ecrewi. "1 Secclonel de ette MIaUtlIrIo
, ele 1M Dependeaclls ceatr••
SICd•• dllllaltlrll
CONCURSOS
Circullu. Debiendo cubrine por opolidón cuatro plazu
de ml1slco de tercer., cormpondlmtel a clarinete en si b, sa·
. zofón tenor '1 b, comeUn y bajo, que le hallan vacantes en el
b.&allón de Cazadores Chic:lar,a nám.17, cuya pllna mayor
reside ~Larache, de ordm del Excmo. Sr. Ministro de la
Ouerra se anunda el oportuno concurso, que se verificati el
~ia ~ del próximo mes de mayo, al. que podr'n concurrir los
Indlviduol de la dlse mimar '1 ayll que lo desem y reunan
las condidon~ y circunstIDcw personales exigidas t1'I lu
. diIpoIiciones vi¡entes.
/ ..
© Ministerio de Defensa
Lal IOlicitudes se dJ~ al ~fe dd· expresado cuerpo,
terminan40 IU admilión el dia 30 del mes actual.
Madrid 3 de abril de IQI8.
El J* a. 1& 1eed61I,
Mlftul ViIU
Circular. Debiendo cubrirse por oposición dos.plazas de
músico de tercera, correspondientn a clarinete y caja, que se
hlllan nantt:S e'It el batallón de Caiadores Alfonso XII n6-
mero 15, cuya 'plana mayor reside en Vic:h. de orden del
Excmo. Sr. MinIstro de Ja Guerra se anuncia el oportImo ~D·
curso, que se verificari el día 10 del próximo mes de mayo,
al que podrin <:oocurrir los individups de la dase militar y
dvil que lo deseen y reunan las condiciones y drCURltanciu
persona);:s exiR~das en las disposiciones virenfOl.
las solicitnc!fl se dirigir'n al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 20 del mes actual.
Madrid 3 ~e abril de 1918.
•••
En vista de la instancia prOmovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel Rian Manna. y del cer-
tificado ·facultativo que acompafta, de orden del Exce-
lentlsimo Sr. MinistrO ,de la Guerra, se le coaoeden
dos mese. de prÓrroga a la licencia que por enfermo
disfruta en Arganda del Rey (Madrid).
Dio. guarde a V. S. muchol aftoso Madrid :z de
abril !de 19118.
En vi.ta de la inltancia promovida por el alumno
de ~.a Ac..demla D. CaUltto VillaelCln. G6mez, y del
certificado facultativo que acomp.tla, de orden 4el
Excmo. Seftor Ministro de la Guerra, se le conceckn
do. mese. de 1lecncia por enfermo para Ca... de
Juan N6ftez (Albaeetel .
Dio. guarde a V. S. muchol aftoso Madrid 2 de
abril ~e 1918. .
mI. te l.""".,
ÚIÚ •'/ItJIt'.
Seftor Director de la Academia de Infanterí•.
Excmos. SeflOres Capitanes generales de la primer.
.., tercera r~:
@
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<D ........ il1 CLAUS ..uMblSeaIe ..o...... D. L.U nuoB,U CBmU'Oe4 .oamus(p ~ , ....... paüMrla~"aaw. .'0......1...... 1.._. !It•
-
Aa. fi(¡j -
-~Dda.te •• D. Edilbe:rto Calyo Pachón .•••••.••..••••••. 2 j....io.. 1917 ¡Su ñuda D.- Marl. Parra Casares.. • • . • . • • • • • • •• • •••.•• 1.000 Secretuf•.~. coroDeJ (R.).• M.nuel Moreno Rodrf¡u.ea................ 10 ~.lio .. 1911 Su "riud. D.' blaela Kretaas J su hijo D. Ramón Moreno. 2.000 Idem.
:Omteo.(R.)~ ••• AntoDio S'achea Rossi •••••...••••••••.. ' o S .&,)&to 191 7 )u "riuda D.- ,.cinta Cano Lópel ..•...• o•••.....•..•.... 1.000 Zona Cidls, 14.~. coronel (R.) • Antonio Pintos MuriUo.•••• ;."••• :::; ••.•.. 7 idem. 1917 )U viud. D.· Rosa Gon&iJez Aurelio •••••.•••••••..•..•• 1.000 ldem Barcelon., 27.
¡rel. bri,.d.a •• Excmo. Sr. D. Federico Pieslar.millo ..••••. 8 idem. 19" D.- Eusebi. Gil. N.vas ..•.•.•.••••..••.•••.•.•.••..••• 1.000 Reg. Borbón, 17.
:aplUn (R.) O'lu.n Fel nAndea FeraAodez............. • 9 idem. 19·7 u viuda D • M.nuela AY'D MartInes ......••..•...•• : .• 1.000 Zona Coruila, So.
:Omte. (Ro). . • .adeto Cort& Ramos........... •... •. 12 idelia.. 19·' u viuda D.' Nicolaaa Dolores Herrero•.••...•.•..••• ..000 ldem Sevilla, 'o.
:apIUD....... • .Justo FerDindel de Pablo••...•.•.•••••••
·4 idaa. 1917 u viuda D.- Julia Mayor Rico .•.••••••..•...••.••.••.•. 1.000 B6n. Caa. Barcelons,].)t«o (R.) •••.•• Pablo Her.. Camarero.·................... ,8 Ideal • 191' iu viuda D.' Iaidora Ayus;) Corras••.•....••.••..•••.•.. 1.000 Secretarl••:Olllaadule. • FranciscoJimáea SenaDo. •• • • ••..•.•••. 19 idem. 191' u "riud. D.- Carmen Hernindel Veluco ..•...•.•..•.... 1.000 Comte. mil. Antequera.
:'pltia .... ". • lilaO Vallellpln Zaya...................... 21 idem • 191' n viuda D.' Mercedes R.ureU Hu.lar................... 1.000 Reg. &In Quhltln, 4'.
Amte. (R.)... • er6cUm<iGrada Exp6sito............... 22 Idea • 1917 u viuda D.' Ancela Uguet Mont.lner . • • . . . . • • . . . •• • •.. 1.000 Hab.- C/asc;s 5·· re¡i6a.
monel (R) •• • Itmlllo Chac6D BatUed~ • • •• . •• . . •• '" :12 idea: . 1917 >.- Luisa Urquiaa BaquedaDo.......•••.•••••...•••.• 1.000 Secretad••)boo. • .. .. . • .. • Alej.ocIro Felj60 tlleja................... 25 idem • 1917 u viuda D.- Dolores Go:tdlel MoliDa••..•.•....••••.••. 1.000 Ret. Gran.d., 34.
.-tente. (R.). ICarios Cal's Herralll .•••.•..••••••.•••.•• o 2' idem • 191' u viuda D.- CarmeD Negre Be1trin •.......•..•.••.•• 1.000 Zona Geron., ]1.:aplUn (R.)... ",M.nuel VúqueJ Barreiro•.•.•.••••••••••.. rz~. 19.7 ¡Su "ri.da D.- Dolores Cada Rimos •.••.••...•. o..••••.. 1.000 Idt>m Coruil., So.)tro ~.)..... • Fr.ncisco S'nchea Be~do••••••..•••••.. :lQ idem. 191' Isu viuda D.- Coasolaci6n Puelles •.••••..••....•....•.•• 1.000 Reg. Al'VI,S6.?tro c" .... •~ SaDt.caoa Vives............ • ••••••• 29 Ie.cm. 191' Isll hija Da Mald&1ena Santaeana .••..•...'.....••.•••••• 1.000 Zona Barcelona, 27.
,;o.e.. .)..." aito Oalleaas .P.ladol .••••••••••.• : •.• ]0 iclem • 1911 ~Il viuda D.- Victoria Alfaro .................... , ••• 1.000 Secretaria.
;ertealeate.. I Ftaac:t.co Cort~ F~rúacIeI••••••.••.•••• ]1 itlea . 19·7 ~lIS lteflD&nos D. I*. D. Alvaro J D. - Felita Corl6s Fer-
núdea.•..••.••••••..••.....•.•••.•••••.••••.•••• 1.000 Zoaa Orense, 52.
::aplda ca.)... • Victoriano Rodri«,* MeD~ndea... • •.•••• l.- sepbre 1917 lA hermana D.· Apsti.na Rodrlluel••.•••••••••.••••.•• 1.000 Idem Oij6n, 49
)tIv (R.)..... • Te6ftlo Cllfruco AIldr&•.••••••• ; •.•••.••• 11 idem. 1917 lIS hijas D.· Dolores. D. Antonia y D.· Emilia Carr.sco. 2.000 Idem Zamor•. 46 .
~.'oorc.eI..... • 1I!1Ile! Camiao MoUa•••••• ·.•.••••..•••••• •~_. '." • "'.... O • To__".'ub........................ 1.000 Idtm V.ll.dolld, 45 •~pi. (~)... • Aat.Dio Cutdq Coro................ , ... 15~. 1917 pa hij.u D.- Eulalia J D,· Mar!a.CAatallo ..... o........ I.poo Comtt'. Dlil. Ubed••
•-tnieate•.• I Francisco Oil RulJ..••••••••.•.•••••.••.. 2] Ideal 191'Fu viuda D.- ADa LaiIIel Capote ....................... 1.000 ZODa Badajoa, ,.~ (L).... 'ederlco G....rr6n A1on~ ........... ~.~"":"1 2 idem •. 1917 ua hijOl D. - M.tüde, D. Rodo)fo, D.- Alriea y D. - Marla ReC' Ceut., 60.I Itl.,., .... . ,_ • I Gaba.rróD ••.•••••••••• ,.•••••••••••..•.••••••••••••• 1.000
Ut
t!-
I
-S
•
AatldPOI
iraJ. dl9W6a./Exc:mO. Sr. D. OablDO Araad. Mihlln ·Iuleaero. 191¡ viuda D.· Elisa Asquerino Lac.ve •..•••••••••• ·.·.·.1)tro bri,llda.. I l. Felipe Nnucu& au.yoa 21 Idem. 191 u viuda O· Marina GoodJez Arlepl. ..
.-ÜlllleDte(R.) D.Jol~ Pacettl Gou!les............. •••••••• 2) idea 191 a viuda 0.- Carmen S.ntistebaD .••••.••••.•••..••••••
~. COI'OItef ca.) • tAla CoI.nar .5 idea. 1'1 riuda D.- AallDCi611 Ortc¡a LoI'Cll&O .
1.000
1.000
1.000
1.000 I
Hab.- generales 2·. reliÓII.
Reg. Ceuta, 60.
looaGran.da, 16.
Idem Sevilla, lO
t,¡
~~ ........ I1• ............. I'OJOlUl .. L.U PDIOl'ü ct7Il&P08:a.ua ltóMJiUs l!, .. lIIua •• peNI~ 1& GaO" •• aum. a qu... rolll1... lu letIU
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coroeel(R.). O. NlcoJú CaITel'l8 GIl~rre••.•.•••••••••••• 21 CIllero. 1918~ hijos .o.• Teresa. O. _F6ix y D.· Aurora Cafl'a:"
<':aq,pl.DloDl •• ••••••• . • • •• 11 11 •• ..11 ••• • •••• 11 •• 11·11· 1.000 Coate. mil. Lorca.
I)lt6D ••••.•. • ~o l.ah0l Ferrer 11 ••••• 11 •••••• '1' •••• S f.o. 1918 M1 Yiuda D.- !tuceala Dial narra.a••.••.•..•••••.••••• 1.000 Zona CUidad Real. 6 .
col'Ollel (R •) .. llamón Re.ert Castillo••••••.••••.••••••.• 10 idea. 1918 Na .,luda D.· t:quiaa Rt.iC ArmeDcot •.••••..•..••.••• 1.000 Re¡. TetuG, 4S.
.-'a(R(k:' .. Lula Capcleylla VUa.... .. ................ 11 idem. 1911 u Yiuda D.· rla Romero Zlldlvar••.••..•..•.••.•••• 1.000 Zoaa Urida, JOcor.... )
.. Nlcomed.. Pq~ AJberdl .. , ............. 14 idem. 1918 ua bijoa D.· CelÜI, D. Rocelio y D.· Marlaa Pul, JIIll6au. 1.000 Idem Valladolid, 45 •
¡»lda ••••••• .. Feroando Gon lel Rlcastell •••.....•..... 1$ ¡daD. '918 us bljoe D.• "atilde y D. Franciaco Gondlu••••••.••• 1.000 ldem Valucia, 19.
ceNa" •. »)Uub~HlerroAJa~••••••••••.••..•. 20 idaD. '918 'u .iuda D.· Petra Fernl.adel Cabrera•••.•.•••.•.••.•. 1.000 Secretaria.
roeell ...... , .. AatoDlo Felh:l Arboa. l ................... a.e idaD. 1918 lSu Yiúda D.· Maria Palacio~ Parro........... o •••••••••• 1.000 ReC lsabelll, JI.
coro.e1 (R.) .. Pedro Alalllora Tou.... ; ................ .. aaarao. 1918 :su viuda D.· Adela Michel Maore...................... 1.000 Zoaa Geroaa, 31.
@
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~ .
ExpecUeatea taltoa de documento.
. """- ,. I -¿Aplwu(R.) 100quln ~pil'Ol AIlOlO '1/3Ijeaero. 1918
A)l'OIlel (ll). • KaDae.l "arUne. de Velueo SADchea....... '7 rebro. 1911
)tro M..uel Caslllo Ojeda '7 idem. 1911
r. cet'ODel(R.) .. Jtdundo CaldercSn JordAn ' 16 ideal. 9 18
;:.p¡ttD• • l.... .. RamÓQ Rodrlpe. Creapo....•..•....••..• ' 21 idem. 1.11,
)&10(11.)..... .. .lldefODIO COlCurnta Acuita ....•.•.•......•1 al ideAD. 19.8
r. coroneJ (R.) » Micuel AlonlO Oulo•••••...•..••••....••.1 ., idaa. 191:o.te. (R.).. »J0t6 Pá'el Herrer,,) ; ,1 l.- _ano. '91
. ~. ~
1.000 Zona ZaralOaa, 3~ •
1.000 Secretaria.
I.ClIOO Idem. UI
••000 ldem. l'
1.000 'tona LUlO, 53. l1.000 ~cretarla.
••000 ldem.
1.000 Idem. l'
__o
-
49.000 Si
•
Ratu: ~edan pendleDtCl de p.bUc:ad6a, boy fecha, 119 delunc:ioDea. que. dedllCido el aatic:ipo percibido por aJcunu, importa.D Iu cuotu U3.ooo peaeta•.
Lo. jutificaatea ele lu defunclollCl pubUc:ada.1C encuentraa en cata 5ecretarla a dWposiciÓll de los sdora socios quedeeeeD ezaalinarlOl, en &odoIlos~ de ofidaL
Se recuerda a 101 adore. primflros jefea de cuerpo tenpn .uy presente que ea lu relaciones de subscriptores que remltaD a esta Pre8ldencla, ba de conllCDarae el mea a que
CO~adeD lu cuota. descoatadas a loa lodOl, ul como tal'DbJ61lu cacalu a que perten~ o lituadóD. .
Bala dejado de remitir las cuotu del mea actual Jos Cuerpo. sieuieates: Batallón de Caaadorea do Gomera Hierr., 23; Zonas: de Hueln, '3; Murcia, 23, J BarceloDl, ''J; HabUita-
cl6a de .enenlel deJa legunda rel'ón¡ la de retirado. (& R.) J la de tiobienol militares de la tercera re¡i6n; 1I de clalel de MeJilla, J la de daaes de Gran Canarla.
V.- a- Madrid IS de ..ario de 19.1.
• .8aen1~4nW. .~ lJtenIarlo.IV" ~ BD....
MAD1UD--T+u-. D&L Duoerro Da LA oa.a. 1"
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